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明宪宗成化年间,汉水改道, 故道淤塞, 主河道在龟山之北入江。原先的汉阳一分为二, 形成





到 /康乾盛世 0之时, 汉口被称为 /天下四聚 0之一的商业巨
镇。市场的扩大使得汉口在清代成为 /重商云集0的都会,各个地区的商人竞相奔走, 经商于此, 以
至出现 /此地从来无土著, 九分商贾一分民 0、/瓦屋竹楼千万户,本乡人少异乡多 0的情景
»
。
在这样的市场背景下,基于 /汉口沿长江而下, 至江南和上海 0这一条最繁忙的商品贸易线, 很
多徽州商船 (主要是盐船 )来到汉口, 形成徽商云集之势。这些背井离乡的徽州商人, 面临着复杂
的商业经营和激烈的商业竞争,又遭遇与家乡迥异的环境、方言和风俗习惯,内心产生一种飘零感,
急于寻求自身的社会联系。因此他们意识到 /汉镇固非通都钜邑, 然襟江带湖,绵亘大别之阴, 占











差异。在他们眼中,汉口为 /商贾总汇0,人们在此 /熙熙攘攘以争旦夕之利 0
¾
, 而新安 /有紫阳夫







便立志创建紫阳书院。康熙三十三年 ( 1694年 ),徽商群体在购得一些地基的前提下, /爰募徽地工


















































































  注:此表的资料来源是5汉口紫阳书院志略6卷三、卷七、卷八的相关内容。其中, 加框的内容表示 /重建0,如
/嘉庆丙辰0一行之下的 /御书楼0即表示 /御书楼0在嘉庆丙辰年重修。
x  主体建筑的分类直接采用5汉口紫阳书院志略6卷三 /建置0的分类。
康熙三十二年至雍正朝之前,属于紫阳书院的初创阶段。甫一开始, 当地土著极为反对,联络
楚省在京仕宦, /欲沮书院之举 0。旅汉的徽商觉其谋,主事者吴蕴予、汪文仪等人亦 /急飞一尺,遍









因是 /凡我同郡力有可为而未经为, 或为之而未竟其力 0
lv
。因此,他们连续发布 /再劝乐输文 0、
/再劝乐输启 0和 /募建文昌阁启 0等文呼吁捐款,最终完成了书院的主体建筑:
1. 祭祀性祠宇及其附属建筑:戟门、寝室、尊道堂和半亩池。创建伊始, 四个主事人吴蕴予、汪
文仪、余南宜、余本立就界定了书院的建设理念:紫阳书院, /所以尊先贤、正人心、厚风俗,亦仰承

















念,藏书不只为 /束诸高阁之载籍 0,楼阁也不只为 /庋藏奇秘之渊薮 0,而是作为 /良士之菑畬 0。
lz





契机, /天假湖南观察许公登瀛,考绩鄂城,爰斋沐过汉江,瞻谒书院, 毅然以成就钜举为己任 0, 他
/首倡捐输0,于是 /六邑士商,无不踊跃用命0, 得一万五千金, 利用此资金他们开辟了新安码头 (义











得到众人的响应, /或先或后、赞襄匡佐 0, 书院的修葺、扩建工作终于在嘉庆初年完成。兹将这一
时期的书院建设 (除重修的愿学轩、主敬堂之外 )列于下:
1. 祠宇性建筑:魁星楼。斯楼的建筑, /欲使吾乡之侨寓汉滨者, 父兄训其子弟, 朋友勉其同
侪,相与砥砺切磋,浸淫于书礼乐之中 0,那么, 原为商籍的徽商子弟,有望通过科举, /联翩竞起, 光
鹿鸣之盛典,表雁塔之新声 0。
mu
2. 公益性建筑:义埠、义学、义阡、玉皇殿、新安街。义埠,即新安码头,于雍正甲寅年 ( 1734)修




处麦地,筑为葬基,使之前 /暴露荒郊、久停古寺 0的乡人棺椁在书院的许可下得以安置。同时, 鼎
建玉皇殿供奉玉皇,且请庙里的主持照管义阡,仰叩佛法,超渡亡灵,因此, /事鬼 0与 /奉神0两相结
合,使乡旅生时有所佑,死后有所归。
mw















1. 祭祀性祠宇:首先他们在乾隆乙卯年 ( 1795)增修了始建、报功二祠。始建以祀始创书院的
先贤, 报功以祀襄助书院的名宦, 将他们的德行道义立祠昭示, 以饗春秋之祀。嘉庆巳未年













3. 社区公共事务建设:首先,在街道建设方面, 嘉庆五年 ( 1800),徽商们在会馆前面街道左右,
/各开水路一道, 一为挑水上岸, 一为下河汲水, 左右回环, 其间使中道不淋漓, 以利行人而免拥
挤 0。
m}
嘉庆九年 ( 1804),徽商们买宅重新扩充了太平里。为了整治街道, 他们还请示官府谕禁, 订












继起宣圣之一人 0的独特地位, 建立紫阳书院, 侍奉朱子,就是 /束身于道德之场, 驱驰于圣贤之






些书院建筑,在初创阶段作为一种集体记忆与文化的载体,利用 /规画宏壮 0的建筑形式和 /道隆化





楼阁厅舍,使书院除藏书楼外更有义学讲堂, 标志着书院所负载的文化功能从 /明道 0发展到 /劝















既然汉口的商人会馆是商 人群体发挥其主体性, 在社会文化的过程中建构的, 而不是原生的
单位, 那么, 对它们仅仅作 /地缘性0与 /业缘性 0的区分,在认识会馆的结构和运作上, 都缺乏一种
历史的、动态的态度。因为,在会馆的建构过程中, /地缘 0和 /业缘 0都是商业群体可资利用的社会



















践 ) ) )
首先,在紫阳书院的建设和管理上,他们的用人原则似乎都是以 /文化 0为基准。建院伊始, 徽
州商人群体推四老作为其主事:其一汪默庵,被称为 /潜心儒学, 驰誉儒林。著书立说, 门多问字之
侯芭;阐幽发微, 座有谈经之匡鼎0
nx















































































山陕会馆共有 23个商帮,其中有十个帮在会馆事务中发挥的作用尤大, 许多重要的条规、碑记 (如





































可以推断秦晋商人将其独创的 /人身顶股制 0移植到会馆资金的运作中, 即馆内人员可按照职位、
































/我等从事粮食经纪, 管理汉口米市, 需有会议大厅供如集会众以商议米市规章, 否则意见不
一,度量无统一标准, 我等将难以履行职责。而米为人所必需,若度量不一, 将何以出示检查纪录,



















































体实践行动 ) ) ) 内部权力结构、管理模式和外部谋求目标 ) ) ) 的不同, 笔者将汉口的会馆组织区分
为 /礼俗性会馆组织0、/利益型会馆组织 0、/联合式会馆组织 0三种基本类型, 它们有时间上的交
叉并存,也有时间上的相互转化,都不同程度地处于商人群体的精心构建之中。
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